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Datum/Ort Thema Veranstalter/Kontakt
11. – 13.01.2011, 
München
DLG-Wintertagung 2011: 
„Agrarwelt im Umbruch – 
Herausforderung und Chance zugleich“
http://www.dlg.org
DLG e.V. Servicebereich Information
E-Mail: info@DLG.org
Veranstaltungsort: Internationales 
Congress Center München (ICM)
19.01.2011, 
Göttingen
Entwicklung eines Softwaregestützten 
Prognosemodells zur effektiven 
Maiszünsler-Bekämpfung – 





21. – 30.01.2011, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2011
Die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau
www.gruenewoche.de
Veranstalter: Messe Berlin GmbH
E-Mail: central@messe-berlin.de




47th Congress of the Southern African 
Society for Plant Pathology
http://saspp.org/
Dr. Quenton Kritzinger
47th SASPP 2011 Secretariat, 
Department of Plant Science, 
University of Pretoria Pretoria 0002, 
South Africa,
E-Mail: quenton.kritzinger@up.ac.za










24. Jahrestagung der 
DPG-Projektgruppe Krankheiten 





Ort: JKI Braunschweig Messeweg
16. – 17.02.2011, 
Braunschweig




Dr. Jan Petersen, Professor für 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz,
E-Mail: petersen@fh-bingen.de
Ort: JKI Braunschweig Messeweg
16. – 19.02.2011, 
Nürnberg














23. – 24.02.2011, 
Braunschweig
21. Tagung des DPG Arbeitskreises 
„Integrierter Pflanzenschutz“, 
Arbeitsgruppe „Schädlinge in 
Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org
Dr. Udo Heimbach, JKI, 
Institut für Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland,
E-Mail: udo.heimbach@jki.bund.de
Ort: JKI Braunschweig Messeweg
02. – 03.03.2011, 
Braunschweig
Jahrestagung der DPG-Projektgruppe 
Kartoffel
http://dpg.phytomedizin.org
Dr. K. Osmers, E-Mail:
karsten.osmers@lwk-niedersachsen.de
Ort: JKI Braunschweig Messeweg
15. – 16.03.2011, 
Wageningen,
Niederlande
Jahrestagung 2011 des 
DPG-Arbeitskreises Nematologie 
und des AK freilebende Nematoden
http://dpg.phytomedizin.org
Dr. Loes den Nijs
Veranstaltungsort: Pflanzenschutz-
dienst, Wageningen, Niederlande




ine und Veranstaltungen24. – 25.03.2011, 
München
Jahrestagung 2011 des 
DPG-Arbeitskreises Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org




24. – 25.03.2011, 
München




Prof. Dr. Conrath, E-Mail: 
uwe.conrath@bio3.rwth-aachen.de
Gastgeber: Prof. Dr. Hückelhoven
Veranstaltungsort: TU München
15. – 19.05.2011, 
Alnarp, Sweden








63rd International Symposium on Crop 
Protection
http://www.iscp.ugent.be/index.php




05. – 09.06.2011, 
Prague, 
Czech Republic
13th International Rapeseed Congress http://www.irc2011.org
Congress Secretariat, Prague, 
Czech Republic
E-Mail: info@irc2011.org
05. – 09.06.2011, 
Groningen,
Niederlande
8th Air Pollution Global Change 
Symposium: Plant Functioning in 
a Changing Global and Polluted 
Environment
http://www.apgc.eu/Home
Dr. Silvia Haneklaus, JKI, 






Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 













Dr. Frank Marthe, JKI, Institut für 
Züchtungsforschung an garten-
baulichen Kulturen und Obst,
E-Mail: info@tagung.agp.jki.bund.de
Ort Humboldt-Universität zu Berlin
26. – 30.09.2011, 
Berlin
8th European Vertebrate Pest 
Management Conference
http://www.evpmc.org/
Julius Kühn-Institut und Humboldt 
Universität, Berlin
20. – 29.01.2012, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2012
Die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau
www.gruenewoche.de
Veranstalter: Messe Berlin GmbH
E-Mail: central@messe-berlin.de
13. – 15.03.2012, 
Braunschweig
25. Deutsche Arbeitsbesprechung 
über Fragen der Unkrautbiologie 
und Unkrautbekämpfung
http://www.unkrauttagung.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Technische Universität Braunschweig, 
DPG-Arbeitskreis Herbologie
Dr. Henning Nordmeyer, JKI, 
Institut für Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grünland
Ort: TU Braunschweig
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